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摘 　要 : 介绍了在精品课程建设中病理学标本、切片和各种仪器设备管理的具体做法和成功经验。论述了做
好教学设备的管理工作要有一个责任心强的专职人员 ,一份所有设备主要特性的清单 ,一个科学合理的管理
思路 ,一套切实可行的管理措施和一个保证管理工作长期坚持下去的督促机制。
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Abstract : The concrete ways and successful experience of pathological samples , slices and equipment manage2
ment in const ructing of competitive courses are int roduced. One person with a st rong sense of responsibility ,
one list of the equipment , a new idea of scientific management , one operable management measure and one ef2
fective supervisory mechanism are necessary for doing management work well.
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机玻璃的 ;有的标本瓶内的固定液发黄 ,有的混浊 ,有
的固定液很少 ,标本暴露于液体外 ;有的标本瓶很大 ,









规范 ,每个标本盒大小合适 ,固定液清澈透明 ,病变清
晰可见。然后 ,我们设计了一套科学易行的编号系统
进行所有标本的标号。首先将标本分为 11 类 (01～
11) ,分别对应于 11 个章节的教学内容 ,每一类标本再
按不同的病变编号 ,如 01 - 01、01 - 02 分别代表 01 类
别里不同病变的两个标本 ,病变相同的不同标本再用





别放入 12 个标本柜里陈列展示。500 多个标本经过
这样分类、编号、登记和贴标签 ,非常便于管理和查找 ,
并且标本的分布情况也十分清楚 ,哪些标本数量较多、
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置出 60 套教学切片 (教室有 60 个座位) ,每套 2 盒 ,每
个盒子给一个序列号 (1 到 60) 贴在盒盖上 ,盒子里的
每一张切片除本身的编号外 ,再冠以与盒子相同的序
列号 ,如第 3 号片盒里的切片都打上“3”等 ,这样相邻
学生的切片就不会放错片盒 ,保证了每盒切片的完整
性 ,也将切片的保管责任落实到个人。另外 ,我们还对
每盒里的 50 张切片 ,在每张原有方形标签的左上角再


































使用[ 8 ] 。从以上对教学标本和设备实施管理的过程中
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作 ,打造技术专家 ,成为精兵强将 ;提高实验技术队伍
在工作评优、职称评定、工资待遇等方面的地位。近期
将《实验技术与管理》、《实验室研究与探索》等期刊定
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